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 日 程：2015年 4月 18日（土）
 会 場：関西学院大学 G 号館および学生会館










留学（カナダ・クイーンズ大学 School of Eng-













し、クイーンズ大学の School of English に興味が
ある学生のサポートをすること等です。池田さん
は「今後は関学からクイーンズ大学、特に












 認定 NPO 法人 宝塚 NPO センター






































































































































































































































































同じく 6月には米国アリゾナ州の Saguaro High





























































































































































































金 大賢（人間福祉研究科 D 1）

























































































































































リスマス祝会を 12月 16日（水）の夕刻（18 : 30
～20 : 20）に学生会館新館 OFF TIME で開催し、
クリスマス礼拝は 12月 23日（水）の通常のチャ



































15 : 30～15 : 45 開会挨拶
人間福祉学部学部長 室田保夫










17 : 25～17 : 30 閉会挨拶
人間福祉学部次期学部長 大和三重
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人間福祉学部では、故 浅野仁名誉教授の寄付
により、優秀な卒業研究を執筆した学部学生の努
力を称えるため、優秀卒業研究賞（通称「あじさ
い賞」）を設けています。
名前の由来は、あじさいを同氏が好まれたこと
によります。
最優秀賞・優秀賞には表彰状と副賞（図書カー
ド 10,000円）が贈られます。
2014年度の受賞者は次のとおりです。
・最優秀賞
成田 千恵
終末期患者におけるリクエスト食と QOL
の関係
－スピリチュアリティに焦点をあてて－
・優秀賞
山下 作土
就労継続支援事業所における、広汎性発達
障害（PDD）のある人の就労支援の現状と
課題
－事業所の職員に対するインタビューを
通して－
史 興龍
中国農村部における医療保険制度と改革
－医療保障制度の健全化に向けて
胡 宝奇
日中両国の大学生の高齢者扶養意識に関す
る比較研究
－儒教文化思想を中心に－
上田結衣子
出生前診断に対する大学生の態度
－尺度開発と関連要因の検討－
向 由紀
介護度の差異が日常生活動作および身体組
成に及ぼす影響
人間福祉学部優秀卒業研究賞規程
（目的）
第 1条 学校法人関西学院は、浅野仁氏（本学名
誉教授）よりの寄付金をもって、人間福祉学部
優秀卒業研究賞を設定する。
2 この賞は、人間福祉学部学生の学習・研究意
欲を高め、勉学の向上をはかることを目的とす
る。
（資格及び交付）
第 2条 この賞は、毎年人間福祉学部において優
秀な卒業論文等を執筆した学生に授与する。受
賞者を毎年若干名とし、受賞者には賞状と副賞
を授与する。
（所管及び運営）
第 3条 人間福祉学部に優秀卒業研究賞（浅野
賞）選考委員会を設け、受賞者の選考に当た
る。
2 選考委員会の構成及び選考方法については別
に定める。
（規程の改廃）
第 4条 この規程の改廃は、選考委員会の議を経
て、人間福祉学部教授会で決定し、理事会の承
認を得るものとする。
附 則
この規程は、2011年（平成 23年）4月 1日か
ら施行する。
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